























































































































































































































































































































































tionale de Droit des Assurances） 創設者の一人、H.メラーによれば、保険
の女王は海上保険だという。海上保険をも得意とする著者に、今後とも期
待したい。女王のふところに抱かれて、あるいは女王のみている前で、明
確な目的をもってピッチを走り続けてほしい。海上保険と陸上保険を対比
させながら、著者がなお執筆し続けることを。
（186）
